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˴ɄЭ¨rʼ’ŬȈニҏӤ~ьμsǈμ域４~yyc˙̠¼ʼ’ŬȈニҏӤ~
ɂysǈμ域４~y¸c˙̠µ·°ȩ®ºzryzŌ̿¼rʠȌ¼”
qʠȌǹŕrȆƺ / Ō̿ ʂ々¹qǹŕ rりƣГǠ¼¸
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ɤrГǠご「~ǈμ域め¼々y rŐĈyyzŬȈӡПzðå
íÀÝáヴデボðåíÀÝá~x¸¼ʘɒ¸°x·rǈμΜ４¼
°ご「りƣГǠ¼”z ÏÕá¸¼ʘɒy¸q
 Ȇƺ .r/ rоР¸Őα̠¼ぐɫ¸¯rˀれ̡ģ̠²ǈμΜ４
育Ҕ¼ぐɫq}rоР¸}z} rご「ȧǵ~Ǹッニˆ
ӃȺ{¶¹¸q»rϻˀれ̡ģ²ǈμΜ４~y¸ご「x°r
ご「ȧ~Ȁ¹¡оР¸Őα̠ チyȺ{¶¹¸qȆƺ0 r
わ̠ りƣГǠご「^S_ʼ’ŬȈニҏӤ~ɂysǈμ域４~y¸sȧ~Ȁ
yc˙̠¼ɚ°ȩ®ºzr^ T_ʕʼ’ŬȈニҏӤ~ьμsǈμ域４~yys
ȧ~Ȁyc˙̠~ȩ¬¹¸ºzr^ U_ġЧȩ¬¹y ʼ’ŬȈニҏӤ~ɂys
ǈμ域４~y¸sȧ~ǵyc˙̠ºzryzŌ̿¼rʠȌ¼”
qʠȌǹŕr˳ ƩŌ̿ ʂ々¹qǹŕ rわ̠ りƣГǠ¼¸ɤr
ȧ~Ȁy˙̠x¸¶¡rʙњ}¶Ǆӑ~ǖy˙̠x°͋む¸¼
ʘ”·rоРピ»·²~わ̠りƣГǠ͋む¼ƨッ¸¼ʘɒ¸
°xqȆƺ .r/r0 ¼μrわ̠ りƣГǠɤоР~ピ»·
y˙̠¼͋¦ºzyzŌ̿¼ʂ々¸ǹŕ~϶¶¹~r¹¶Ȇƺ Ź̧
¼ふ˱°x·rŬニびョ̠y Ȃロy}qr
Ȇƺ 1r2 OWT サɕ¼引yŬニびョ̠¼Ȃロq
 Ȇƺ 1  rȆƺ / Ŭニびョ̠yȂロ¼”z¯rŬȈニҏӤ
ボǈμΜ４育Ҕy . éÚxăか­Ʉ»ïĂíÀxĀ¼テʘ
qȆƺ 1 Ō̿ ^S_わ̠ りƣГǠご「rʼ’ȈҠ~ӡysоР~ピ
»·yc˙̠¼ɚ°ȩ®ºzr^ T_ʼ’ȈҠ~ьμsоР~ピ»·yc
˙̠rʼ’ȈҠ~ӡysоР~ピ»·²yc˙̠Ɣ ɔ yºzr^ U_
ʼ’ȈҠ~ьμsоР~ピ»·²yc˙̠~ɚ°ȩ¬¹yºzrxq
ʠȌǹŕrȆƺ 1 Ō̿ ʂ々¹q¹¶ǹŕ rりƣГǠ¼”
yzоР~¶¹y˙̠¼rわ̠ ГǠご「͋む²y¼
ʘɒ¸°x·rȆƺ /ǹŕ¼əȒ¸°xq
 Ȇƺ 2  rȆƺ 0 ġХŋŐα̠yȂロ¼”qȆƺ 2 Ō̿
 rわ̠~りƣГǠご「¼͋む¸˴Ʉ r^ S_ʼ’ŬȈニҏӤ~ɂysǈμΜ
４~y¸sȧ~Ȁyc˙̠~ɚ°͋¡¹¸ºzr^ T_ʕʼ’ŬȈニҏӤ~ьμs
ǈμΜ４~yysȧ~Ȁyc˙̠~͋¡¹¸ºzr^ U_ɚ°͋¡¹y 
ʼ’ŬȈニҏӤ~ɂysǈμΜ４~y¸sȧ~ǵyc˙̠ºzryz°x
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qʠȌǹŕrȆƺ 2 Ō̿ ʂ々¹qǹŕ rȆƺ 0 ǹŕ¼ə
Ȓ¸°xq
 ぼ 0 ˭ǹŕ¼¬¯¸rわ̠ りƣГǠご「¼͋¦ɤ rоРピ»·
²¼「~}·rоРピ»·yご「¼͋¦yzǹŕ~϶¶¹q
ǹŕ rわ̠~りƣГǠ¼¸ɤ rоРピ»·²~ÏÕá¸yz
¼ʘɒ¸°x·rоР~わ̠りƣГǠご「͋むĮǐ¼Ƶª
~ʘɒ¹q
 ぼ -‑ ёʼ’さɄȺɭc r¬˳Ʃ 2 Ȇƺǹŕ¼̣ӎq˳r
Ȇƺ̡ŕ²ȔŨyȺɭqɚȝrȆƺɌȝŐα̠yƯ
Ӹq
 ɚȝrˆӃ̈́維引ȟ˓ˇɤ ^ _ϻȎȟ¼цq̈́維引ȟエ
 ¬ッ遺~y°°x¸¯x¸q
 
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










9£
®°Z


 
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

 w  n®°



   8543>*n*®°

 êá¼Ɨ¯rx¶³¸ンљ¼ƒɭ­¸rӡy¸・zº~
はwx¸q影{¡ʆは~ÿăÐ¼ȩ®^。°ɋпƦr”
Ѱ½~¹ÿăÐ¼ȩ½˾¨yǱȌ や°x¸ 
yºz}u_qº~råÏ ¬ȩ½ÿăÐ¼˾¨· yq
¹ ºz}uƺǓӃĤƒビ}¶y{¡rÿăÐƗ¬¹y¸ëÚöă 
êáй７İӄおx¸ġѶråÏ ʙњëÚöă¼ɫ̡¸~
r６そ²Ƒそϻク{¸~Őαx¸¯йӃy^;Sdfid>YZf&,+_q
¬·rëÚöă̽ʮ~йӃêá ¹~Ɨ¬¹¸ÿăÐ¼зҍyȩ®ġѶ
r¹¼йӃyåÏ ȩ¬yy{¸q
 µzンљ~ʙњ̧Ƃy¸ƍǊ育⽻羽ϸ̠¼°µz¸
¼ƍǊ§ϊń^SVSbfSf>aC_yzqンљϊń¼^ˣ°Ȓʔビ
_°°ӡ̿ҙ¸ӎӸ ２ŋ˗ӎӸx·r¹¶ӎӸ ʼ’ンљ（
ŢȼンȆƺ }¯y{¸©ˆӃ°c^ <Si@>Ce&+310),0_
y¸-‑q
 ２ŋ^WhaAgf>aC_ ʼ’ˀれエĜピ。тボ~ʔƔ°Ѧŋ¸c^ ジ
ゃͅsジゃͅ&,_x·r¹ ʙ͐ュぱ^CSfgdSAeWAWUf>aC_µ̧
¸Ⱥ{¶¹y¸^<Sdi>C&+2/3_.qʙ͐ュぱ  /͎テ~x¸q

                                            
-‑ ギҗネŹ）x¸<WCCWff^+33/_°¬ʼ’¹¬°°¹Ⱥ{¼ˇ４
ʆ~˲¼ʶ¸¶räüxáă²¿ÁăÓüÚÁăµ·́r¬ÛxÂÀă
ºzcˉ¨y¸~r¹°２ŋӎӸˆӃ̠¼љȟy¸y{¸q

. µΜ¶¹y¸~rÛxÂÀă ョ˓ʼ’Ѧŋ¼°zǺルcyz引ȟ¼引y
yq¹¼ʼ’２ŋcyzȓӂアƋ{ dʙ͐ュぱµ¸『ƫȑy^ Ďɀr
『ƫȑ_eぼ 0У^+31,_}¶x¸^KfWXaXX&+330_q
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»r^ +_£『ȕͿǧ¼ȵ̡¸ȕͿ Ϧʟ yqůȕͿ rͿ
ほsМĠてボsŉボ§Тń”yrȜyĖy¸q°°r
ьμɔ ˢy^,_¹¶ѦĖzˣ°ġё Ĝピ¸qȓyƋ
{¹¡rȕͿǬʟ Ĝピニȵ̡µx¸デボǸ¬y¸qȕͿ Ĝピ
。¼͔́}¶【ǲy”·r˄Ǭʟ¼ǈ育¸~はy^-‑_ȕͿǧ
°͈ɦニ»¯ɂyぜ˺Ӕ¼々”·r°rȕͿ°̧ɵɳ¯¸
。ǆ¼ɳ®¶¡r『 をƹ˳Ҍx¥¹¸©ȕͿ̚¸º
zq}rȒʠ z yyqはȕͿ~Ф˺ЇӰめ¸͎ʅ
½¬zqr¨ȕͿ ȓ»y¬°r©½ȕͿ~ɚほ
Ф˺Ӕµ·°チyӔ}Ф˺y^._¹¹͔́~ɵ。に̚ Ė
y¸q¹ r¹¹ȕͿ~ɳ­ˇ。ǆ̚ Ė¸yz¼
ēҍ¸ yqエ růȕͿ~Ф˺ЇӰ¬̧Ļ¤r¬。ǆ
°Ф˺¸¬̧Ļ¤r¶。ǆ。ǆ°Ф˺¸¬̧Ļ¤¸r
zyz°Ɨ¬¹y¸^/_x¸ȕͿ~ɵ。に̚ r¨ y
ºほёњ~rȕͿǬʟƍǊごȜɫ引µǸ¬¸ryz°x
¸^:WYaC&#SdbWd&!LaiCeWCV&,0_q
 影{¡ԅ~ИyȕͿɈyȕͿr,˼Ė¸ş~y¸µzqほƦ~
¹y˴ɄrИyԅ¼°ȕͿЭ¨rɈyԅ¼°ȕͿѶ~ѫ˾）­}
·²r¯Ɉyԅ¼°ȕͿ ʅ²yqrԅ˼~Ĝピ。
µƨッ¹¸¶¡rИyԅ¼ɫ¸Ĝピ。~ɵ·rɈyԅ¼ɫ¸Ĝピ。 ɵ¶
y¯rˀ れうͿ Иyԅ¼°µz¸q}r˸ Ǎ~Ѧ»ほƦ~ł
͇¹ rɈyԅ¼°ȕͿЭ¨rИyԅ¼°ȕͿ ʅ²yq
µz˴ɄrɈyԅ¼ɫ¸Ĝピ。~ɵ·rИyԅ¼ɫ¸Ĝピ。 ɵ¶y¯r
ˀれうͿ Ɉyԅ¼°µz¸q
 影 ʠɤɳǑŸҘʔÁÊÿÕ­¶¹Ȓ˱x·rȫǑčŋ
^>CVgefd>SABWASC>eB_Μ¶¹y¸^ ;aa@&<WCC>e&ESC>&+333_q:WYaC
Wf SA( ,0 µ¹¡ʼ’ɚ˓Ɉŋǫм҅~ьμҙ˼ȕͿǧ}¶ɞˀ¹
 ÁÊÿÕõăÜÃÕÚxr+2.2 Їcx~rʼ’+23/ Ї r
õăÜÃÕÚxÆÆÓùíÿÄÛÔúËȕͿǧ違 32  ~Ɉŋǫcy
yzqrȝr̵ らѦ»̵医²ブƦ~ɷ»¹¸µz¸ʼ’ȫ
ǑŋĎ͎̙ˍǖ¬チŊcqzȫǑčŋ rンљ~ʙ͐ュぱµ
ƍǊϊń¸¼ǋʘɒy¸q
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 цȓ¸rʙ͐ュぱµ¸２ŋ ġ̝΅²Ͼ̝΅yりƣƔƫ¸°
 yqビ  <Sdi>C ʙ１°^ョ͐~¶_ē〜～yrd『ƫ
ȑe/エʼ’ʙ͐ュぱ ̝Ũエy¸ºr½}}グ°~
rx¶³¸Ѧ『¼ҊЀrҊʔƔǘҍy¸y{¸ºzqz²
ĉy°¼̻·rµy°¼¨̶­}yqÜúăÕ
~x¹¡y°°r̰ }r}¹y©»}r¹¹̧
љ¼zѯ¶˷ǼɄ»zȨ˳y¸qµz³·
Ѧŋ~２½y¸ »Ҡ Ȉ{rʔǴ３~ジyЇǻǱŜ¼
¸rをʟŹニЇ΅ ¸}Ŝƾ¼Ȉ”y»
хƆうʊ͉ r̧љǬ΂~Ď͎ ~y¸¼¶{¸
cˉ¨y¸q
  ンљ~ŌȒɦƍǊϊńy°ō¶х・Ư y
¼ēҍy¸qêáµz̧¬¹。°~̡ジʕ̝΅~̧¬¹
¸¬ʔƔ~}}¸µzンљ ２ŋ~ƫ¸¬ҁほʔƔ¼Ӄ¸0q
Ӻ~ˣ́ȼ¸~rêá̄ 違 , 暗Ї͎y. 暗Ї͎ȳ̝̇ʔ΅ƍǊ
^２ŋニϊńƍǊ4WCh>daCBWCfaXWhaAgf>aCSdkSVSbfSf>aC4==9_ϊńy
¸¹¸^:aiATk&+3035LaaTk!;aeB>VWe&+323_q影{¡r» ˾
¨Ŝ¸リЃпǽȮ˳移ぽ¼ĥƫrɂÇĂÿx˾¨љ^ W(Y(& ミ
һrÜýÏāxá_¼ȩ®~r¹ ɂÇĂÿx˾~ˆӃ1}ơˣx２
ŋニϊńƍǊʔ΅ϊńǹŕx¸Ⱥ{¶¹y¸^ジゃͅ& ,15
FWeeW!O>AA>SBe&+33._q¯rɂÇĂÿx˾¼ȩ®ǩȨ ¹~ԍ¹y
¸Ȓ΅（Ţ”y хϊńニ}°¹y~rǸ^ êá_２ŋ¼Щッ¸

                                            
/ 圧遺 d『ƫȎey¸~r ӎţ²¼ҭ́rЀ҅µ引y
¶¹¸ƩˉɶѶ¼ɞ引”q¹ ȝˉ¸d４ƔҰ隠̠ュぱe^ 圧遺d４Ɣ２ŋ
̠ュぱe_°ヴ因x¸q

0 rÕéă~りyンљ Ȕ· yq影{¡;ZWh>AAaC&HSefWgd&!ESdcg>CW
+33/  r+303ЇМЖ¹ɮキɥ^Ɨ¬¹¸ËĂĀìÿòÕ_ふσȰ̠^ȏ以
 σȰ̠Ĝピ。9UWJ_¼°ŝ~ +31,ЇŲІ¹r+312Їƶぜ¼悪Ɇ
y¸q

1 影{¡êáЎ Ϳˆ違 ,  }yrう΅ʦÄåĀÊx違 ,  ¼˧а¸q
¯rzЎ¼Ę々¸¯ r¹Ҷњ˾¨¸йӃ~xȺ{¶¹y¸
^ジゃͅsジゃͅ&,_q
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° yq



   zC2m"xR

 ͎Ɂ ʙ͐ュぱ°２ŋyŮƒq r２ŋ ʼ’ˀれ
エĜピ。тボ~ʔƔ°Ѧŋ¸cx¸ˉ¨~rzĜピニ
ƟШ¼°２ŋ¼ʘ˯ǁ x¸ºz}uɁ ^ ÆÆÓùíÿÄÛÔú
Ëµz_Ǭ΂２ŋ²ȼン２ŋyr¹¼ʂ々¸˯ǁ¼­y
¸q


     W*zC
 Ǭ΂２ŋ育җ ÛxÂÀăíÀăÜx¸2q+311 ЇÛxÂÀăí
ÀăÜ~̧ͭ¸ÈþéÐÕ˗ム ほƈ¡­¬»¹q?dSCf!?dSCf^ ,-‑_
 r͎ȝÛxÂÀăíÀăÜƫѦŋ¼悪Ɇy¸q»rƈ
¡͎ +310 Ї̧ͭy。°íÀăÜ¡ほrƈ¡
ȝ +312 Ї̧ͭy。°íÀăÜ¡ほ¼Эŵ¸r
ȝ）Ѷ~ўǔ +BBばyq°°íÀăÜ r¡~ɢyȕ
Ϳ©ˢy『。¼ƀ¸ϊy¸ġѶrȸy『。¼ƀ¸ ϊy
y~^ʕѢ !>YgdW+'-‑_rƈ¡Пyrˢ˅¶}y『。~Ȑˣrçõë
Ó²Ñóßăyほȸyʠ~ぜ{qǹŕr¡~ɢyȕͿ 
̧ɵ¹rばyȕͿ­~̧ɵ¯ríÀăÜ¡˳Ʃµz
Ѧŋ~̧Ⱥ{¶¹y¸^?dSCf&+33+_q
 ǖЇ ぎッ~̥}~ʘ¹y¸qíÀăÜ 『営µ
¡ほ²Ǭěy~x¸~rɉǬ̡ÚăéËʟ¼Ïxây¸

                                            

2 <Sdi>C  Ų}íÀăÜм҅¼ї̚々ƥ~r¹¬ΜyíÀăÜ
 ěy¯rョ˓ ¨íÀăÜƦ}röÙÑÒÁ²÷Ëâÿù
âÉѤ『営ス・yq¹¶~¨íÀăÜx¸<Sdi>C 
ǌ{ ス営Ź）?agAV x¸^R>BBWd&,+_q
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:EH. yzĜピ。~¹ƕҷ”·^9TlZSCah& HdafS& ?dSCf& ?dSCf& !
LST>C&,._r¬r¡ほ ̎}¶。°§Ĝピ¸~ʘ
¹x¸^?dSCf!?dSCf&,-‑_q»ríÀăÜエ ¡~
ɢyȕͿ°ばyȕͿ°y¸~rȸy『。}¹yƍǊŊ ばyȕͿ~̧ɵ
·²r¡¼ば¸Ĝピ。~̎}¶。§Ĝピ¸rˀ れうͿ
Ĝピ。тボ~ѦŋȺ{¶¹¸q


!>YgdW+'-‑  ¡ばƀ¸
      ~¸『。ȸ
      ƕǨ4
                          『。ȸ~ȸy©r
!>YgdW+',  íÀăÜ¡Ѧŋ        ¡ɂ
         ˇノ4ŗフ^,0_       ^>(W(& ば_~ɂy
                          ¼ʘy¸q
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
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
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移ぽふ¸ラ{¼­  <Sdi>C ʙ１x¸q<Sdi>C^+21+_ 
љӎニƍǊふ¸ϊń ʍҴヴx°rФ˺ƤŢ¼¯¸Ǉ
こx·Ѷ ʍҴĖ¸Ⱥ{q<Sdi>C  ^ョʔµΜ¶¹yンљà
xÚ}¶_ʍű϶¼¯Ҵヴɺ~こz~はrÓÇŴ z
Ǉこ引y¶¹¸¯２ŋȺ{q¬ËÔúËīµzҴヴɺ
Ǉこ 謂ӕy°°rʍ~ҴǬʟふ͋·ȩ­¼¸¶¡r² 
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^p_ɰŏ）±·y¸Ė̠y / ɁҠ 1 ǼѸ５qǝͿニ ʼ’±
· ¶yĖ̠~y¬}ucʼ’x˔でy¸ÑxËĀ 
¶yĖ̠~y¬}ucʼ’４エ¶yォӡyĖ̠~y¬}uc
ʼ’xèÁá́ ¶yĖ̠~y¬}ucʼ’４エ
¶yォӡyĖ̠~y¬}ucyzɁҠʼ’+4 うyyy14 °はyc
Ťラ¼Ʒ¯q
^q_ɰŏ）~ʟ移Ťラ²¸¯ríÀþxɁҠӲĈふ¸
ŎΛƒy / ɁҠ 1 ǼѸ５qǝͿニ ʼ’ʆ rӲĈ ４̧¼Ѻ}
¹¸°・zcʼ’ʆ rӲĈ ４¼̩̌ニ̡ジ¹¸°
・zcʼ’ʆ rӲĈ ¶y・zcʼ’ʆ rӲĈӺ¼¸~ȩc
ʼ’ʆ rµ域めӲĈӺ¼¸cyzɁҠʼ’+4うョ ¬¶yy14 
°ョ ¬¸cŤラ¼Ʒ¯q
^r_ɰŏ）りƣГǠɿȨ¼つッ¸¯r（Ţニ̠ɿȨʨボ^K>BbeaC! 

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uɁҠʨボx·rʼ’ȼン̡њcʼ’΂ボ̡њc}¶ȵ̡¹y¸qǝͿニ
 ʼ’oЇō４４ eWj ¼¬}u^+4 ４y+43 ４Ď˳_cʼ’́
sЇō４４ eWj ¼y¸・y¬}u^ +4 ４y+4+/ ４µ·˳_cʼ’Ɍ
¬roボ eWj ¼ご「 ō４y¬}u^+4 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~yy24 ˣ° +Ѐ +Ť ¸_cʼ’Ĉ~° eWj  ¸^ +4 う
z・»yy+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»yy+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暗Ĺr-‑4,y-‑ 暗Ĺr.4-‑y.
  暗Ĺr/4.y/ 暗Ĺr04/y0 暗Ĺr140y1 暗Ĺr241y2
  暗Ĺr342y3 暗Ĺr+43y+& 暗Ĺr++4+&y+&/ 暗Ĺr+,4 
  +&/y,& 暗Ĺr+-‑4,&y,&/ 暗Ĺr+.4,&/ 暗Ĺザxq



D|Zx
 Ȇƺ -‑ Ō̿ Ȇƺ+s,ヴ因rоР~ȋȒŋyy^>(W(& Ҡ
˷Ǽ_ ́ȼȆƺヴ因rわ̠Ѷ~˙̠µ·°りƣГǠɿȨ~ǋy~rоР~ȋ
Ȓŋ^ >(W(& Ҡx·˷Ǽ_ zǩȨ~ʫ¬¸yz°xq
Ō̿¼Ȃロ¸¯r,̠Ѥ4わ̠ he(˙̠j,оРȋȒŋ4x· he(
њɲњ̴¼”ºr̠Ѥ〉〉ȥŕ~育ē^!+&-‑2073/(3&
b6(+_rわ̠^ E7.(./_Ѷ~˙̠^ E7,(3._µ·°りƣГǠɿȨ~ɂ}q
逸つ ,^̠Ѥ_j,^оРȋȒŋ育Ҕ_ȡȜɫ引 Ȉ¶¹}
ЇӰ わ̠ ˙̠ うͿ
,',3 ɟ
,(/3 +(22 ,(,.
+(22 +(+/ +(/3
-‑'-‑3 ɟ
.(// ,(,+ -‑(-‑2
+(32 +(30 ,(,2
.'.3 ɟ
/(/2 +(23 -‑(21
-‑(++ +(,1 -‑(/
/'/3 ɟ
/(1, ,(-‑, .(,
,(03 ,(+0 ,(31
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^!+&-‑207(,31&Ce5!>YgdW/'/_q



!>YgdW/'/( ů˷ǼўǔΛ^϶ビЦĒ +y+_
ガ_оРȋȒŋ˷Ǽ Ҡr
оРȋȒŋx·˷Ǽ Ҡx·Ʃˉy¸q


 ǹŕ rわ̠Ѷ~˙̠µ·°りƣГǠɿȨ¼ʘyz°x·ŕ ȼ
Ȇƺǹŕġィ¸°xq}rоРȋȒŋȥŕ ­¶¹}
q


ǱɠニѺ}µ¸サ̣ȥŕȂロ
 ȒɦǱɠニѺ}µоРĮǐ~Ė¸}z}¼Ȃロ¸¯r
KGA. ɁҠ¼˄でѦ̚ ,оРȋȒ̠4x· he( j,̠Ѥ4わ̠ he(
˙̠j,ȒɦǱɠニѺ}4Ѻ} he( сyњɲњ̴¼”qњ̴
ǹŕr̠ ѤjȒɦѺ}ȡȜɫ引ȥŕ~育ē^ !+&-‑2,73(.1&b6(+_q
¬r̠Ѥj˷ǼjȒɦǱɠニѺ} , ʕȡȜɫ引ȥŕ~育ēǖ}
^!+&-‑2,7,(/0&b7(++_q
 , ʕȡȜɫ引ȥŕ 育ē }°r育ēǖ}¯rょɬニ
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оРȋȒ̠ŊĐȂッ¼ʠ？qњ̴ǹŕrоРȋȒŋx·˷Ǽ r
ȒɦǱɠニѺ}〉〉ȥŕ~育ē^!+&+3+7.(01&b6(/_q¬̠Ѥj
ȒɦǱɠニѺ}ȡȜɫ引ȥŕ~育ē^ !+&+3+7+,(02&b6(+5!>YgdW
/'0_qŊĐȂッ¼ʠ？ºrǱɠニсy˴Ʉ^'+K<_°^!+&
+3+71(.+&b6(+_rǱɠニѺ}˴Ʉ^ %+K<_°^ !+&+3+7//(2-‑&b6(+_r
わ̠Ѷ~˙̠µ·°りƣГǠɿȨ~ɂ}~rǱɠニсy˴Ʉ^'+K<_
Ѷ~りƣГǠɿȨ̠ɔ ˢyqоРȋȒŋ˷Ǽ r̠ Ѥ
〉〉ȥŕ­~育ēǩȨx·^!+&+3+7-‑(0.&b7(0_r̠ѤjȒɦǱɠニѺ
}ȡȜɫ引ȥŕ 育ē }^!ko&Ce( 5 ʕѢ !>YgdW /'1_q»
rоРȋȒŋ˷Ǽ rȒɦǱɠニѺ}ƕ»¶rわ̠Ѷ~˙̠
µ·°りƣГǠɿȨ~ǋ}q



!>YgdW/'0( Ҡx·˷Ǽů˷ǼўǔΛ^϶ビЦĒ  +y+_
     ガ_ȒɦǱɠニѺ}y ӳどѦӢ¯rмˍѥɔ  KHKK
      ɴˇyq¯rњ̴ мˍѥɔ テʘyyq




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

!>YgdW/'1( Ҡ˷Ǽů˷ǼўǔΛ^϶ビЦĒ  +y+_
   ガ_ȒɦǱɠニѺ}y ӳどѦӢ¯rмˍѥɔ  KHKK
      ɴˇyq¯rњ̴ мˍѥɔ テʘyyq



 ˳Ʃњ̴ rɰŏ）う¼њ̴ふ˱yq}rŤラʔƔ~Ǔる
りyɰŏ）y r½ʟ移ϻҹ¼Ȉyyrx¸y rくЂҠ
ÁþÕá¼­yy¯rоРぐɫ~ȥyyyŐα̠~x¸qrŤ
ラʔƔ~ ,њĎŊɰŏ）¼˛Ŭ^ ǹŕrњ̴ふ˱）  ,11 җ^ わ̠ +-‑3
җr˙̠ +., җ__qəボr,̠Ѥ4 わ̠ he(˙̠j,оРȋȒ
ŋ4 x· he(  њɲњ̴¼”q¸r̠Ѥ〉〉ȥŕ~育ē^!
+&,1172/(++& b6(+_rわ̠^E7.(/,_Ѷ~˙̠^E7,(3_µ·°りƣГǠ
ɿȨ~ɂ}qr逸つ ,^̠Ѥ_j,^оРȋȒŋ育Ҕ_ȡȜɫ
引 Ȉ¶¹}^!+&,117+(1,&b7(+3+5 ʕѢ !>YgdW/'2_q}rǹŕ
éÚxă¼Ȉ­¸rоР~ȋȒŋy¸©z~rоР~ȋȒŋy
yµ·°̠ɔ~ˢ”·réÚxă Ō̿ġィ¸°x
q


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


!>YgdW/'2( ů˷ǼўǔΛ^϶ビЦĒ +y+_
ガ_оРȋȒŋ˷Ǽ Ҡr
оРȋȒŋx·˷Ǽ Ҡx·Ʃˉy¸q



ǱɠニѺ}µ¸サ̣ȥŕȂロ
 どrȒɦǱɠニѺ}µоРĮǐ~Ė¸}z}¼Ȃロ¸
¯rKGA. ɁҠ¼˄でѦ̚ ,оРȋȒ̠4x· he( j,̠Ѥ4わ
̠ he( ˙̠j,ȒɦǱɠニѺ}4Ѻ} he( сyњɲњ̴¼”q
њ̴ǹŕrоРȋȒ̠〉〉ȥŕ~育ēǩȨ^ !+&,1-‑7-‑(+/&b7(11_q
¬rȒɦǱɠニѺ}〉〉ȥŕ~育ē^!+&,1-‑7.(+/&b6(/_q¶
r̠ ѤjоРȋȒ̠ȡȜɫ引ȥŕ̠ѤjȒɦǱɠニѺ}ȡȜɫ引ȥ
ŕ~育ē^!+&,1-‑7/(+.&b6(/5!+&,1-‑72(21&b6(+_q¬rоР
ȋȒ̠j̠ѤjȒɦǱɠニѺ} ,ʕȡȜɫ引ȥŕ~育ēǩȨ^ !+&
,1-‑7-‑(2&b7(/_q
 , ʕȡȜɫ引ȥŕ 育ē }°r育ēǖ}¯rょɬニ
оРȋȒ̠ŊĐȂッ¼ʠ？qњ̴ǹŕrоРȋȒŋx·˷Ǽ r
ȒɦǱɠニѺ}〉〉ȥŕ~育ē^!+& +-‑170(-‑& b6(/5 ʕѢ !>YgdW
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/'3_q¬r̠ѤjȒɦǱɠニѺ}ΐˏȡȜɫ引ȥŕ~育ē^!+&
+-‑17+-‑(1&b6(+_qоРȋȒŋ˷Ǽ r̠Ѥ〉〉ȥŕ­~育ēǩȨ
x·^!+&+-‑07.(3&b6(/_r̠ѤjȒɦǱɠニѺ}ȡȜɫ引ȥŕ 育ē
 }^!ko&Ce(5!>YgdW/'+_q


!>YgdW/'3( Ҡx·˷Ǽů˷ǼўǔΛ^϶ビЦĒ  +y+_
   ガ_ȒɦǱɠニѺ}y ӳどѦӢ¯rмˍѥɔ  KHKK
      ɴˇyq¯rњ̴ мˍѥɔ テʘyyq


!>YgdW/'+( Ҡ˷Ǽů˷ǼўǔΛ^϶ビЦĒ  +y+_
   ガ_ȒɦǱɠニѺ}y ӳどѦӢ¯rмˍѥɔ  KHKK
      ɴˇyq¯rњ̴ мˍѥɔ テʘyyq
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

     dj
 ʠȌǹŕrŌ̿ +  ʂ々¹~rŌ̿ ,  ʂ々¹}q»r
わ̠Ѷ~˙̠µ·°りƣГǠɿȨ~ǋ}~r¹ оР~ȋȒŋ˷Ǽ
”y°ヴ因xqŹ̧¼ふ˱ʠ？Ȇƺ +r, Ė·rġХ，位¼
ふ˱Ȇƺ-‑”yŌ̿,~ʂ々¹}ӎҰȺ{¶¹¸ r
ʠȌ˸Ǎěyx¸qȆƺ -‑ OWT ˳ŤラyzǬ¼”·r҅Ȇ
ƺ ɰŏ）~µz΂ボx¸y µz˸ǍŤラy¸} ッ}
 yqʠɤrŤラʔƔ~ , њĎŊɰŏ） С̚ǖ”·rɰŏ）¼
˛Ŭњ̴¼”zrŌ̿ヴ因éÚxă~­¶¹yq r
҅ȆƺOWTʠȌ й°ʠȌ˸Ǎ¼ル̞y}Őα̠¼ʘɒ
y¸q¬·rġёɰŏ） ҠÁþÕá¼©½­y}¯rо
РȋȒŋぐɫ~ʫ¬yrȆƺ +r,ǹŕ~əȒ}}
°¹yq
 rġёɰŏ）^Ǳɠニсy_”y Ō̿orp¼ʂ々¸ǹŕ
~϶¶¹q˙ ̠ ГǠご「ǱɠӤ¼Ʒ¯¸ǩȨ~x¸¯rǱɠニӤyわ
̠ ˙̠}¶͋¡¹yq~rǱɠӤyわ̠ rĉyоР~
¬zµ·͋¡¹¸Őα̠~x·rоРふµ·уƊ¸Ⱥ{
¶¹¸qrǱɠニѺ}µоРȥŕ~サ̣¹y¸}z}Ȃ
ロºrǱɠニѺ}ɰŏ） rоРȋȒŋ育Ҕƕ»¶rわ̠
Ѷ~˙̠µ·°りƣГǠɿȨ~ɂ}qġѶrǱɠニсyɰŏ） rоР~
ȋȒŋyy˷Ǽ rわ̠Ѷ~˙̠µ·°りƣГǠɿȨ~ɂ}~rо
Р~ȋȒŋy¸˷Ǽ r̠ɔ~Ҕyqǹŕ}¶ rア}
¹y¸Ǳɠ˸ǍµrоРふ¸уƊ~Ė¸Őα̠~Ⱥ{¶¹¸qǱ
ɠӤyわ̠rĉyоР¼¶¹¸ r˙ ̠}¶µ·͋¡¹
¸Őα̠~x¸¯rµzǩȨ~­¶¹}°¹yq
 Ď˳µzrȔッ¹¸ǹŕ x~rĖ̠Ҡ Ė¸Ҡ¼引y°
оРȋȒŋȥŕ x¶»¹rりƣГǠɿȨĮǐ¼Ƶª¼ʘɒ¸ǹŕ
~϶¶¹q
 ぼ / ˭ rоР~^ġёɰŏ）­r­¶¹°°x~_わ̠
りƣГǠɿȨĮǐ¼Ƶª~ʘ¹q}rоРƵªĮǐ わ̠
りƣГǠɿȨ¬¶rГǠご「¼͋¦ɤ͋むƟˍ^W(Y(& ˀれ̡ģ̠
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²éxÙãÿßÀx^ȧȀ__°Įǐ¼Ƶª}°¹yqぼ 0˭
 rоРピ»·²~わ̠りƣГǠご「͋むƵªĮǐyȂロ
¼”zq
 ”rぼ /˭ǹŕ はƠƵ¦¯rLSTAW/'+, ¬¯”q


LSTAW/'+,(  ぼ / ˭ǹŕ

ɰŏ） Ō̿
Ȇƺ + ほŹ̧ j
Ȇƺ +цɄx·ǧ       ほŹ̧ m
Ȇƺ , ほŹ̧ m
Ȇƺ -‑ ġХ，位 j
Ȇƺ -‑Ǳɠ˸Ǎ4сy ġХ，位 “
ガ_m Ō̿~ʂ々rj хʂ々x¼ʘq


 
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

w  ¡*1.-"!{*Mrs*)P+"
     BT



 ぼ 0 ˭ rГǠご「ПzоРピ»·²~わ̠りƣГǠご「͋む
ƵªĮǐyȂロ¼”zqоР rΜ·Ʉyϻˀれ̡ģ}¶
^ ʙȘ_оŎƕӳ¸¯rоРピ»·²ӃĤƕǨǖ¼
引y¸q
 ˭ sȆƺǹŕ¼ʘ~r˭¼μŌ̿ ʼ’わ̠ rりƣГ
Ǡご「rоР~ピ»·yご「¼͋ȩ¸ºzqcyz°x¸q




   \n 	
 ГǠご「~ϻˀれ̡ģx¸Ѷ~rŬˀれ̡ģx¸Э¨rりƣ
ГǠ¼”ɤоР¸ŲӔ~ɂyȺ{¶¹¸qȆƺ . r
оРピ»·²ƕ¸ϸゲˀれ̡ģ̠¼ʮ·ǂrˀ れ̡ģ̠~わ̠
ГǠ）͋むƵªĮǐ¼ȂロqǝͿニ rジƣГǠ¼”zɤx¸y
 りƣГǠ¼”zɤrわ̠ϻˀれʼ’ヴÑxËĀcx¸y Ŭˀれʼ’Ė¸
ÑxËĀc˔で¸˙̠¼テʘr¶˙̠~ѿ¬y}¼оŎq

Ō̿4 わ̠ りƣГǠご「¼͋む¸˴Ʉ ジƣГǠご「¼͋む¸˴ɄЭ
¨rŬˀれ̡ģѶ¼µ·͋ȩ¸ºzq



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ɰŏ）4わ。ほŹ̧02 җ^ўǔЇӰ+2(30 ɟ_qɰŏ） うЀ҅４xq

ʠȌǴŞ4ジƣГǠ he( りƣГǠ +ӃĤ ,̙ˍɰŏ）ƔǴŞq

ɸǷ^テʘ˙̠_4 
fEsFgЇӰ4, ɟr̤ɘ4̙фɘrȈҠ4з４r˔でÑxËĀ4xヴ
ÑxËĀ
fJsKgЇӰ4, ɟr̤ɘ4ʣ「ɘrȈҠ4з４r˔でÑxËĀ4xěz
ÑxËĀ

「ど4ɰŏ） ʼ’ほŹ̧ӲĈƒƕ¸Ȇƺcx¸̿ҙrȽƮエʟ
移ʇ¼þăÛ÷Гъ^ ”r˙ ̠y ҅Ȇƺ ҔƕǨʟ移ʇŤ
ラ°¶q¯r Ʃˉy_qʠȌ¼ʠ？¸xr
Ź̷ЧɃȕ４¼ϸッ¸µz˶悪¼˖}yrњ̴ʔ ȕ４¼њ
̴ふ˱¸ yrŤ−－àxÚ ȏˆƏӎ¹¸¼ɰŏ）
ピ{q¬rʟ移ʇ§ŤラエŤラyɁҠ~x˴Ʉ rŤラ¼
°µyyz°ǋサピ{qʟ移ʇϻҹ ĎŊμ·xq

ʟ移ʇϻҹ4 
^+_ЇӰrŹЇrɇ̷Ťラ¼Ʒ¯q
^,_ɰŏ）ȒɦӲĈ˸Ǎƕ¸ʟ移ɁҠ^{¡ʼ’ȒɦцɄy¸
４ y¬}ucʼ’цɄ¹¶y}uc_Ťラ¼Ʒ¯q
^-‑_りƣГǠɿȨ~ГǠご「͋むƵªĮǐ¼ょɬニȂロ¸¯r（Ţ
ニ̠ɿȨʨボ^ K>BbeaC!?SCYWefSV&+33+4eaU>aeWjgSAad>WCfSf>aC>CVWjKGA_
Ťラ¼Ʒ¯qKGA  uɁҠʨボx·rʼ’ȼン̡њcʼ’΂ボ̡њc}¶ȵ
̡¹y¸qǝͿニ ʼ’oЇō４４ eWj ¼¬}u^+4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ȧ~ǵyc˙̠ºzq


     ¥¦
ɰŏ）4わ。ほŹ̧+,-‑ җ^ўǔЇӰ +3(/3 ɟ_qɰŏ） うЀ҅４xq

ʠȌǴŞ4ʼ’ŬȈニҏӤ~ɂysǈμ域４~y¸sȧ~Ȁyche(ʼ’ŬȈニҏӤ
~ɂysǈμ域４~y¸sȧ~ǵyche(ʼ’ŬȈニҏӤ~エデボsǈμ域４~
yysȧ~Ȁyc +ӃĤ -‑̙ˍɰŏ）ϻӃĤǴŞq

ɸǷ^テʘ˙̠_4 
fFsKgЇӰ4, ɟr̤ɘ4̙фɘrȈҠ4ŐĈyrǈμ域め~y¸rȧ~Ȁ
y
f;sLgЇӰ4, ɟr̤ɘ4ňƽɘrȈҠ4ŐĈyrǈμ域め~y¸rȧ~ǵ
y
fEsOgЇӰ4 , ɟr̤ɘ4ハԐɘrȈҠ4ьμrǈμ域め yyrȧ~
Ȁy

「ど4Ȇƺ .r/ ヴ因rɰŏ） ʼ’ほŹ̧ӲĈƒƕ¸Ȇƺcx¸
̿ҙrȽƮエʟ移ʇ¼þăÛ÷Гъ^ ”r˙ ̠y ҅Ȇƺ
 ҔƕǨʟ移ʇŤラ°¶q¯r Ʃˉy_qʠȌ¼
ʠ？¸xrŹ̷ЧɃȕ４¼ϸッ¸µz˶悪¼˖}yr
њ̴ʔ ȕ４¼њ̴ふ˱¸ yrŤ−－àxÚ ȏˆƏӎ
¹¸¼ɰŏ）ピ{q¬rʟ移ʇ§ŤラエŤラyɁҠ~x
˴Ʉ rŤラ¼°µyyz°ǋサピ{qʟ移ʇϻҹ 
Ɵ҅ニȆƺ .r/ヴx·rѦȳビ ĎŊμ·x¸q
 ¬Ȇƺ 0 r͋む りƣГǠご「͋む­rʼ’ҳ¤+Ѐ eWj 
¸ご「cr˳Ʃ -‑ ４˙̠~¶yҏӤニ}¼¹¹ 1 ǼѸ５
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^+4 うz・»yy14 в˵z・z_q”r˙̠テʘˑ˚ ́ˉ
µzÇÂăÚxèþăÕ¼q
 ɁҠ§Ťラȝrɰŏ） Ȇƺ .r/ヴ因rȒɦӲĈ˸Ǎƕ¸ʟ
移ɁҠŤラ¼Ʒ¯qrうģŤラ~ʼӛ¼ŲІràîÿ
xíÀăÌ¼”yrʠȌ¼ʼӛq


     YF
 Ȇƺ 0 Ō̿ ʼ’ŐĈysǈμ域４~y¸sȧ~Ȁyc˙̠rʕʼ’ьμs
ǈμ域４~yysȧ~Ȁyc˙̠~りƣГǠご「͋む¹²rʼ’Ő
Ĉysǈμ域４~y¸sȧ~ǵyc˙ ̠~°°͋む¹yyz°
xqŌ̿¼Ȃロ¸¯r0^テʘˑ˚_j-‑^˙̠ÚÁï_њɲњ
̴¼”ºr˙ ̠ÚÁï〉〉ȥŕ­育ēx^ !,&,-‑,70(,0&
b6(+_q :aCXWddaC> µ¸はˆЭŵ¼”ºrʼ’ŐĈysǈμ
域め~y¸sȧ~Ȁyc˙̠^E7/(+3_ rʼ’ьμsǈμ域め~yysȧ
~Ȁyc˙ ̠^ E7.(-‑_²ʼ’ŐĈysǈμ域め~y s¸ȧ~ǵyc˙ ̠^ E7-‑(+1_
µ·°育ē͋む¹²}q¬ʼ’ьμsǈμ域め~yysȧ~Ȁyc
˙̠ rʼ’ŐĈysǈμ域め~y¸sȧ~ǵyc˙̠µ·°育ē͋む¹²
}q¹¶ǹŕ rȆƺ0Ō̿¼ʂ々¸°x^!>YgdW0'/_q


!>YgdW0'/(  ˙̠ҏӤボўǔΛ
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
     dj
 Ȇƺ 0  r˙̠ȧȀ¼оРピ»·²ƕ¸ϸゲrȧ
Ȁ~わ̠りƣГǠ）͋むƵªĮǐ¼Ȃロqǹŕrわ̠ りƣГǠ
¼¸ɤrȧ~Ȁy˙̠x¸¶¡rʙњ}¶Ǆӑ~ǖy˙̠x°͋む
¸¼ʘ”·rоРピ»·²~わ̠りƣГǠ͋む¼ƨッ¸
¼ʘɒ¸°x¸q
 Ȇƺ .r/r0 ¼μrわ̠ りƣГǠɤоР~ピ»·y˙̠¼͋¦
ºzyzŌ̿¼ʂ々¸ǹŕ~϶¶¹q
 }rȆƺ / ʼ’ŬȈニҏӤ~ɂysǈμΜ４~y¸cʼ’ŬȈニҏӤ~エ
デボsǈμΜ４~yycyz , éÚxăか­Ʉ»­¼テʘrごふ
оŎ¼°¶y¯rʼ’ŬȈニҏӤ~ɂysǈμΜ４~yycʼ’ŬȈニ
ҏӤ~エデボsǈμΜ４~y¸cyzɵ· , éÚxăyµz
оŎ~¹¸} Ȃロyyq¶r¹¶ʠȌ ほŹ̧¼ふ˱
”»¹°x·rġХŋŐα̠y ȂロyyqȆƺ
1  rġХ，位サɕ¼ʠ？rȆƺ / ġХŋŐα̠yȂロ¼”zq
ǝͿニ r. éÚxăïĂíÀxĀ¼テʘr̀ふоŎ５¸¸q
Ȇƺ 2  Ȇƺ 0 ϻҹyġХ，位サɕ¼ʠ？rѓȭy̝΅”y°
ヴ因ǹŕ~Ȉ¶¹¸}Ȃロ¼”zq¬rġХ，位サɕ˴ɄrѓȭyЇӰ
ɰŏ）~ぎッ¹¸¯rȆƺ 1r2°テʘ¸˙̠ЇӰ¼ ,2 ɟ¸q












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
  	 \n 

 Ȇƺ 1  rȆƺ / ġХŋŐα̠yȂロ¼”zqǝͿニ rŬ
ȈニҏӤボǈμΜ４育Ҕy . éÚxăか­Ʉ»ïĂíÀxĀ
¼テʘ¸q

Ō̿ +4 わ̠ りƣГǠご「rʼ’ȈҠ~ӡysоР~ピ»·yc˙̠
¼ɚ°ȩ®ºzq
Ō̿ ,4 ¬rʼ’ȈҠ~ьμsоР~ピ»·yc˙̠rʼ’ȈҠ~ӡysоР
~ピ»·²yc˙̠Ɣ ɔ yºzq
Ō̿ -‑4 ¶rʼ’ȈҠ~ьμsоР~ピ»·²yc˙̠~ɚ°ȩ¬¹y
ºzq

 ”r˳ƩŌ̿ ,  rȆƺ / ΜȈ~ðxÕy¸q»rりƣ
ГǠご「¼͋む¸ɤrʼ’ȈҠ~ӡysоР~ピ»·²yc˙̠ʼ’ȈҠ~
ьμsоР~ピ»·yc˙ ̠ҏӤоŎ ヴデボy^ ʨボ˳エ
ビƔ育ēɔ ­¶¹}_q}¶r҅ȆƺŌ̿, ʼ’Ȉ
Ҡ~ӡysоР~ピ»·²yc˙̠ʼ’ȈҠ~ьμsоР~ピ»·yc˙
̠ҏӤƔɔ y逸つq


  	   ¥¦
サɕƣƔ4 ,+0 Ї + ǻ ,1 Ѐy,+0 Ї + ǻ -‑+ ЀqOWT サɕŢ（^ƃʚŢ（Áă
ßxÔ_サɕ¼đӈq

ɰŏ）4ġХ，位 ,+. җ^ ўǔЇӰ -‑3(32 ɟ5K<7++(.1_qɰŏ） ¨わ̠r
ϻ +җ~Ŭɇ̷x^Ŭɇ̷ɰŏ） ˛Ŭњ̴¼”_qɰŏ）
ϻrƢɎ）~ +, җ^ўǔЇӰ ./(/2 ɟ5K<73(+2_rҎɎ）~ ++, җ^ўǔЇ
Ӱ -‑.(22 ɟ5K<7++(_xqҎɎ）ϻrӲ４~y¸４~ ,2 җ^ўǔЇӰ
-‑0(2, ɟ5K<7+,(3+_ryy４~ 2. җ^ўǔЇӰ -‑.(,. ɟ5K<7+(,3_x
q, ΅~ /-‑ җr-‑ ΅~ /-‑ җr. ΅~ /. җr/ ΅~ /. җxq
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
ʠȌǴŞ4ʼ’ŬȈニҏӤ~ɂysǈμΜ４~y¸che(ʼ’ŬȈニҏӤ~ɂysǈ
μ域４~yyche(ʼ’ŬȈニҏӤ~エデボsǈμ域４~yyche(ʼ’ŬȈニ
ҏӤ~エデボsǈμ域４~y¸c +ӃĤ .̙ˍɰŏ）ϻӃĤǴŞq

ɸǷ^テʘ˙̠_4 
f;sLgЇӰ4,2 ɟr̤ɘ4ň飲ɘrȈҠ4ŐĈyrǈμΜ４~y¸
fEsOgЇӰ4,2 ɟr̤ɘ4ハԐɘrȈҠ4ьμrǈμΜ４ yy
fFsKgЇӰ4,2 ɟr̤ɘ4̙фɘrȈҠ4ŐĈyrǈμΜ４ yy
fJsFgЇӰ4,2 ɟr̤ɘ4ʣ「ɘrȈҠ4ьμrǈμΜ４~y¸

「ど4 ɰŏ） ʼ’ӲĈƒƕ¸Ȇƺcx¸̿ҙrOWT ˳ʟ移ɁҠ
Ťラ°¶qʠȌ¼ʠ？¸xrњ̴ʔ ȕ４¼њ̴ふ˱
¸ yrʟ移ʇ§ŤラエŤラyɁҠ~x˴Ʉ rŤ
ラ¼°µyyz¼ɰŏ）ピ{q
 ʟ移ɁҠ ĎŊ”·x¸q
^+_¬r̠ѤrЇӰrГǠƕǨrӲ４育Ҕrɇ̷yŤラ¼Ʒ¯q
^,_ɰŏ）~Ťラ²¸¯ríÀþxɁҠӲĈふ¸ŎΛƒ
y / ɁҠ 1 ǼѸ５qǝͿニ ʼ’ʆ rӲĈ ４̧¼Ѻ}
¹¸°・zcʼ’ʆ rӲĈ ４¼̩̌ニ̡ジ¹¸°・zc
ʼ’ʆ rӲĈ ¶y・zcʼ’ʆ rӲĈӺ¼¸~ȩcʼ’ʆ
 rµ域めӲĈӺ¼¸cyzɁҠʼ’+4うョ ¬¶yy14 
°ョ ¬¸cŤラ¼Ʒ¯q
^-‑_˙̠ïĂíÀxĀ¼テʘrʼ’ҳ¤ + Ѐ eWj ¸ご「cr˳
Ʃr４˙̠~¶yҏӤニ}¼¹¹ 1 ǼѸ５^+4 うz・
»yy14 в˵z・z_q”rɸǷ˙̠テʘˑ˚ ÇÂăÚxèþăÕ¼
q





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
  	   YF
N‒–X
 〉〉¸Ѧ̚ўǔΛмˍѥɔ^Ťラ）うģ_yƩˉ¸q

ӲĈふ¸ŎΛƒ4 ɰŏ）ӲĈふ¸ŎΛƒ ʕ”·x^LSTAW
0'-‑_qĎŊǹŕ rɰŏ）~ŮӲĈふôÔßÀî΂ボ¼々y¸
¼ʘɒy¸qɁҠ -‑ ɁҠ . ўǔΛ のɁҠЭ¨チ}~r
̝΅µ ±Ē４ӲĈӺ¼¸ƤŢ~ˣ¸¯Ⱥ{¶
¹¸qsɁҠ̀ӈ̠ ˃њx^Ć7(11_q


LSTAW0'-‑(  ӲĈふ¸ŎΛƒůɁҠўǔΛмˍѥɔ
ʆ rӲĈ ４̧¼Ѻ}¹¸°・z
.(3.
+(-‑0
ʆ rӲĈ ４¼̩̌ニ̡ジ¹¸°・z
.(31
+(-‑0
ʆ rӲĈ ¶y・z^J_
/(+0
+(..
ʆ rӲĈӺ¼¸~ȩ
-‑(2
+(-‑3
ʆ rµ域めӲĈӺ¼¸
-‑(+/
+(..
ガ_ʟ移ɁҠ ¨ 1ǼѸxq”ɁҠ -‑ ƲヒɁҠx·r϶ビ
   Ʋヒȝ°x¸q



D|Zx
 Ȇƺ 1 Ō̿ rŌ̿ +4 わ̠~りƣГǠご「rʼ’ȈҠ~ӡysоР~
ピ»·yc˙̠¼ɚ°ȩ®ºzqŌ̿ ,4 ¬rʼ’ȈҠ~ьμsоР~ピ
»·yc˙̠rʼ’ȈҠ~ӡysоР~ピ»·²yc˙̠Ɣ ɔ y
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ºzqŌ̿ -‑4 ¶rʼ’ȈҠ~ьμsоР~ピ»·²yc˙̠~ɚ°ȩ¬
¹yºzyz°xqŌ̿¼Ȃ˯¸¯ɰŏ）ϻӃĤġȍ
Гアњɲњ̴¼”ºrӃĤȥŕ~育ēx^ !-‑&/3.7,+(33&
b6(+_qŊĐȂッ¼”ºrʼ’ȈҠ~ӡysоР~ピ»·
yc˙̠ ʼ^’FsKc5E7.(2_ のqҗƔ育ēɔ~­¶¹q¬rʼ’Ȉ
Ҡ~ӡysоР~ピ»·²yc˙̠ ʼ^’;sLc5E7.(/_ʼ’ȈҠ~ьμs
оР~ピ»·²yc˙̠ ʼ^’JsFc5 E7.(+_Ɣ°育ēɔ~­¶¹q
}rʼ’;sLcʼ’EsOc^ E7.(-‑+_Ɣrʼ’EsOcʼ’JsFcƔ 
育ēɔ ­¶¹}^!>YgdW0'0_q


!>YgdW0'0(  ˙̠ҏӤボўǔΛ
          ガ_ʟ移ɁҠ ¨uǼѸxq



  	   dj
 Ȇƺ 1 ǹŕr¬rわ̠~りƣГǠご「¼͋む¸ɤrʼ’ȈҠ~ӡyc
˙̠^FsKr;sL_Ѷ~ʼ’ȈҠ~ьμc˙̠^EsOrJsF_µ·°ҏӤ
ニ・»¹yqǹŕ ŕȼȆƺΜȈġƓ¸°xq
 rµ·ˆӃǹŕrʼ’оР~ピ»·yc˙̠^FsKrEsO_
Ѷ~ʼ’оР~ピ»·²yc˙̠^;sLrJsF_µ·°ҏӤニラ{¶¹
yq¬rɚ°ҏӤニ・»¹y ʼ’ȈҠ~ӡysоР~ピ»·
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yc˙ ̠xqǹŕ r҅ ȆƺŌ̿o¼ʂ々¸°xqŏ{r
ʼ’ȈҠ~ӡysоР~ピ»·²yc˙̠^;sL_ʼ’ȈҠ~ьμsоР~ピ
»·yc˙̠^EsO_ ヴデボҏӤニラ{¶¹yqǹŕ r
ʼ’ȈҠ~ьμc˙̠µ·°ʼ’ȈҠ~ӡyc˙ ̠¼͋¦µ϶¶¹¸
ðåíÀÝárʼ’оР~ピ»·²yc˙̠µ·°ʼ’оР~ピ»·yc˙̠
¼͋¦϶¶¹¸ðåíÀÝá~ヴッボx¸¼ʘɒy¸q¹¶
ǹŕ rりƣГǠ¼”yzоР~¶¹y˙̠¼rわ̠ ГǠご
「͋む²y¼ʘɒ¸°x·r҅ ȆƺŌ̿p¼ʂ々¸°
xq
 ¬rʼ’ȈҠ~ьμsоР~ピ»·yc˙̠^EsO_ʼ’ȈҠ~ьμs
оР~ピ»·²yc˙̠^JsF_Ɣ ɔ~­¶¹}qǹŕ r
Ȇƺ 1 Ō̿q¼ʂ々}qzǹŕ~϶¶¹ġĤrȆƺr
ʠȌǴŞ移ぽ~Ⱥ{¶¹¸q»rȆƺ . ɰŏ）ϻӃĤǴŞx·r^˙
̠ïĂíÀxĀ þăÛ÷テʘ¹y°_ɰŏ） ї̚˙̠ïĂ
íÀxĀ¼Эŵ¸~qりƣГǠ¼”zy°r˴ご「
¸ ġ４Ȕ¶¹¸¯rう˙̠¼ҙŲǚѤ¸йӃ r^ ҅
Ȇƺƒビ}¶Ⱥ{_µ·ѿ¬y˙̠^EsOrJsF_ r¹©ǚ
Ѥ¹}}°¹yqビy ɌȝrʠȌǴŞ¼ɰŏ）ƔӃĤ
ѦȳŦ¯Ȃロ¸йӃ~x¸q
 ¬rȆƺ 1  ǈμΜ４育ҔµоРピ»·²¼ぐɫy
~rʠɤΜ４育ҔµоРピ»·²~ぐɫy} ッ}
 yqȆƺ 2  ǈμΜ４育Ҕ˶悪のȧȀ˶悪¼ŏ{
¸rµ·ǝͿニоРピ»·²¼ぐɫ¸^Ȇƺ 0 ġХŋŐα̠
Ȃロ_q




  
 \n 

 Ȇƺ 2  rȆƺ0ġХŋŐα̠yȂロ¼”zq

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
Ō̿4 わ̠~りƣГǠご「¼͋む¸˴Ʉ rʼ’ŬȈニҏӤ~ɂysǈμΜ４
~y¸sȧ~Ȁyc˙̠~ɚ°͋¡¹rʕʼ’ŬȈニҏӤ~ьμsǈμΜ４~y
ysȧ~Ȁyc˙̠~͋¡¹rɚ°͋¡¹y ʼ’ŬȈニҏӤ~ɂysǈμ
Μ４~y¸sȧ~ǵyc˙̠ºzq


  
   ¥¦
サɕƣƔ4 ,+0 Ї + ǻ ,1 Ѐy,+0 Ї + ǻ -‑+ ЀqOWT サɕŢ（^ƃʚŢ（Áă
ßxÔ_サɕ¼đӈq

ɰŏ）4ġХ，位 ,+-‑ җ^ ўǔЇӰ -‑3(10 ɟ5K<7++(2_qɰŏ） ¨わ̠r
ϻ +җ~Ŭɇ̷x^Ŭɇ̷ɰŏ） ˛Ŭњ̴¼”_qɰŏ）
ϻrƢɎ）~ +. җ^ўǔЇӰ ./(, ɟ5K<73(+3_rҎɎ）~ +3 җ^ўǔЇ
Ӱ -‑.(/1 ɟ5K<7+(,._xqҎɎ）ϻrӲ４~y¸４~ ,, җ^ўǔЇӰ
-‑+(-‑0 ɟ5K<72(.+_ryy４~ 21 җ^ўǔЇӰ -‑/(-‑2 ɟ5K<7+(/._x
q, ΅~ /, җr-‑ ΅~ /-‑ җr. ΅~ // җr/ ΅~ /-‑ җxq

ʠȌǴŞ4ʼ’ŬȈニҏӤ~ɂysǈμΜ４~y¸sȧ~Ȁyche(ʼ’ŬȈニҏӤ
~ɂysǈμΜ４~y¸sȧ~ǵyche(ʼ’ŬȈニҏӤ~エデボsǈμΜ４~
yysȧ~Ȁyc +ӃĤ -‑̙ˍɰŏ）ϻӃĤǴŞq

ɸǷ^テʘ˙̠_4 
f;sLgЇӰ4,2 ɟr̤ɘ4ň飲ɘrȈҠ4ŐĈyrǈμΜ４~y¸rȧ~ǵy
fEsOgЇӰ4,2 ɟr̤ɘ4ハԐɘrȈҠ4ьμrǈμΜ４ yyrȧ~Ȁy
fFsKgЇӰ4,2 ɟr̤ɘ4̙фɘrȈҠ4ŐĈyrǈμΜ４~y¸rȧ~Ȁy

「ど4 ɰŏ） ʼ’ӲĈƒƕ¸Ȇƺcx¸̿ҙrOWT ˳ʟ移ɁҠ
Ťラ°¶qʠȌ¼ʠ？¸xrњ̴ʔ ȕ４¼њ̴ふ˱
¸ yrʟ移ʇ§ŤラエŤラyɁҠ~x˴Ʉ rŤ
ラ¼°µyyz¼ɰŏ）ピ{qʟ移ɁҠϻҹ rテʘ˙
̠ïĂíÀxĀĎŬ Ȇƺ.ヴxq
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
  
   YF
N‒–X
 〉〉¸Ѧ̚ўǔΛмˍѥɔ^Ťラ）うģ_yƩˉ¸q

ӲĈふ¸ŎΛƒ4 ɰŏ）ӲĈふ¸ŎΛƒ ʕ”·x^LSTAW
0'._qĎŊǹŕ rɰŏ）~ŮӲĈふôÔßÀî΂ボ¼々y¸
¼ʘɒy¸qɁҠ -‑ ɁҠ . ўǔΛ のɁҠЭ¨チ}~r
̝΅µ ±Ē４ӲĈӺ¼¸ƤŢ~ˣ¸¯Ⱥ{¶
¹¸qsɁҠ̀ӈ̠ ˃њx^Ć7(10_q


LSTAW0'.(  ӲĈふ¸ŎΛƒůɁҠўǔΛмˍѥɔ
ʆ rӲĈ ４̧¼Ѻ}¹¸°・z
.(2.
+(-‑1
ʆ rӲĈ ４¼̩̌ニ̡ジ¹¸°・z
.(3,
+(,1
ʆ rӲĈ ¶y・z^J_
/(,+
+(-‑.
ʆ rӲĈӺ¼¸~ȩ
-‑(/2
+(.+
ʆ rµ域めӲĈӺ¼¸
-‑(,
+(.+
ガ_ʟ移ɁҠ ¨ 1ǼѸxq”ɁҠ -‑ ƲヒɁҠx·r϶ビ
   Ʋヒȝ°x¸q



D|Zx
 Ȇƺ 2 Ō̿ rわ̠~りƣГǠご「¼͋む¸˴Ʉ rʼ’ŬȈニҏӤ~ɂys
ǈμΜ４~y¸sȧ~Ȁyc˙̠rʼ’ŬȈニҏӤ~ьμsǈμΜ４~yys
ȧ~Ȁyc˙̠rʼ’ŬȈニҏӤ~ɂysǈμΜ４~y¸sȧ~ǵyc˙̠ˑ
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͋ȩ¸ºzyz°xqŌ̿¼Ȃ˯¸¯ɰŏ）ϻӃĤġ
ȍГアњɲњ̴¼”ºrӃĤȥŕ~育ēx^!,&
-‑3.7+/(+3& b6(+_qŊĐȂッ¼”ºrʼ’ŐĈysǈμ域
め~y¸sȧ~Ȁyc˙̠ ʼ^’FsKc5 E7/(,2_&ʼ’ьμsǈμ域め~yys
ȧ~Ȁyc˙̠ ʼ^’EsOc5E7.(31_rʼ’ŐĈysǈμ域め~y¸sȧ~ǵyc
˙̠ ʼ^’;sLc5E7-‑(.2_ˑҏӤニx¸оŎ¹yq¬rう˷
ǼƔ育ēɔ~­¶¹^!>YgdW0'1_q



!>YgdW0'1(  ˙̠ҏӤボўǔΛ
ガ_ʟ移ɁҠ ¨uǼѸxq




  
   dj
 Ȇƺ 2 ǹŕ rわ̠~りƣГǠご「¼͋む¸˴Ʉ rʼ’ŬȈニҏӤ~ɂys
ǈμΜ４~y¸sȧ~Ȁyc˙̠rʼ’ŬȈニҏӤ~ьμsǈμΜ４~yys
ȧ~Ȁyc˙̠rʼ’ŬȈニҏӤ~ɂysǈμΜ４~y¸sȧ~ǵyc˙̠ˑ
͋ȩ¸yz°xqǹŕ Ȇƺ2Ō̿¼ʂ々¸°xq
 ぼ 0 ˭ оРピ»·²~わ̠りƣГǠご「͋むƵªĮǐ
yȂロq/Ȇƺ¼”ºrわ̠ りƣГǠご「¼͋¦ɤ r

  





  	
-
 
!
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оРピ»·²¼「~}·rоРピ»·yご「¼͋¦yzǹŕ~
϶¶¹qǹŕ rわ̠~りƣГǠ¼¸ɤ rоРピ»·²~ÏÕá
¸yz¼ʘɒ¸°xq
 ”rぼ 0˭ǹŕ はƠƵ¦rLSTAW0'/ ¬¯”q


LSTAW0'/(  ぼ 0˭ǹŕ
 ɰŏ） ȩ¬¹² Ō̿
Ȇƺ . ほŹ̧ ŬȈ4ɂsŬˀれ l ŬȈ4ɂsϻˀれ “
Ȇƺ / ほŹ̧ ŬȈ4ьμsǈμ域４4yy l ŬȈ4ɂsǈμ域４4y¸ “
Ȇƺ 0

ほŹ̧ ŬȈ4ɂsǈμ域４4y¸sȧȀy l ŬȈ4ьμsǈμ域４4
yysȧȀy l ŬȈ4ɂysǈμ域４4y¸sȧǵy
“
Ȇƺ 1

ġХ
，位
ŬȈ4ɂsǈμΜ４4yy l ŬȈ4ɂsǈμΜ４4y¸l
ŬȈ4ьμsǈμΜ４4yy l ŬȈ4ɂsǈμΜ４4y¸
“
Ȇƺ 2

ġХ
，位
ŬȈ4ɂsǈμΜ４4y¸sȧȀy l ŬȈ4ьμsǈμΜ４4
yysȧȀy l ŬȈ4ɂsǈμΜ４4y¸sȧǵy
“
ガ_m Ō̿~ʂ々rj хʂ々x¼ʘq

 
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










 £
fdj

 
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

 w  fdj



   \n*¨

 ҅ȆƺҠニ rêá̧΂ŹニƍǊrǧ¹̧Ƃ¼ĭ®yzƒビ}¶r
оР~わ̠りƣГǠ͆Ӗҷ{¸ĮǐyrȂロ¸xq
 ̎モʌӎӸ²¹ƕ»¸ӎӸ r͈ ɦニФ˺てボてy̠~イy̠¼¯
Ǉこ¸¼ʘy¸qƒビ}¶Ⱥ{¸r¬^ッƮニ_ГǠ。̧
̡”yrわ̠ ˙̠µ·°ГǠ。¼てɫ¸q¬。Ġ”y°rŲ}
わ̠ 。Ġ˄ʏ¸°rЅ̂ƣƔ²ʶЁƣƔ r̀ ふ。Ġ˄ʏ
yyy» yq¬r。°¼はɵyzƒビ}¶Ⱥ{¹¡r
z。Ġ˄ʏr˼ w˙̠Ɣ。°¼°zѶ~rġ４˙
̠Ɣɳ¬¹。°。Ġ˄ʏ¸µ·°r。°¼はɵ~
¸q¹¶}¶rわ̠Ѷ~˙̠µ·°りƣГǠɿȨ~ǋy~逸つ
¹rʠɤ¹¼ʂ々¸˯ǁ ̚はˀ̶¹y¸^XaddWh>Wie&:gee&,+,5
:gee!KUZB>ff&+33-‑5?dW>A>CY!:gee&,_q
 ́ȼȆƺ rµzわ̠りƣГǠyrりƣГǠµ¸ðåíÀÝ
á意~ǋサ¹¸ġѶrりƣГǠµ¸ÏÕá意y ǵʊ¹q
҅Ȇƺ わ̠りƣГǠ”¸ÏÕár{¡rりƣГǠ¼”y
zоР~ѿ¬yジƣГǠご「¼ű϶¸ガҠrоР~わ
̠りƣГǠȼンƵªĮǐ¼ȂロqǝͿニ ^+_わ̠ rりƣГǠ¼
”yzоР~²y˸Ǎ rりƣГǠɿȨ¼院̞¸r^ ,_わ
̠ rりƣГǠ¼”yzоР~¶¹yご「¼͋む²yy
zŌ̿¼Ȃロq



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
   r(]

 ҅Ȇƺ r, Ō̿yȂロ¼”qoҠŌ̿ ʼ’わ̠ r
оР~ӕz rりƣГǠɿȨ¼院̞¸ºzqcyz°x
q¬rpҠŌ̿ ʼ’わ̠ rりƣГǠご「rоР~ピ»·yご
「¼͋ȩ¸ºzqcyz°xq
 ぼpёぼ / ˭ ʼ’わ̠ rоР~ӕz rりƣГǠɿȨ¼院̞
¸ºzqcyzŌ̿¼Ȃロ¸¯r-‑Ȇƺ¼ʠ？q
 Ȇƺ +  ŕȼȆƺヴ因rわ̠Ѷ~˙̠µ·°りƣГǠɿȨ~ǋyġ
ѶrоР~ȋȒŋ˴Ʉ ˳Ʃ̠ɔ~­¶¹¸}z}¼Ȃロq
ǹŕr逸つ¹ ,^̠Ѥ_j,^оРȋȒ̠_ȡȜɫ引ȥŕ Ɵ҅ニ
­¶¹}qŌ̿~ʂ々¹}ӎҰrцɄy¸４z 
y４ оРふ¸уƊ~Ė·rцɄy¸４Ѷ~оРふуƊ
x¸~Ⱥ{¶¹qцɄy¸４цɄyy４¼Ѥwњ̴
ºr逸つ”·rцɄy¸４ Ō̿¼ʂ々¸ǩȨ~­¶¹q
ǹŕ rȔッニ x~rりƣГǠ¼”yzоР~²y
 rわ̠ りƣГǠɿȨ¼院̞¸¼ʘɒy¸q
 Ȇƺ ,  rʟ移ʇ¼ŦѦrȆƺ + ゼʋ¼”qȆƺ +  цɄ
４}Ō̿¼ʂ々¸ǹŕ ϶¶¹}q¹ Ҡテʘ̚~ˣr
¯rоРȋȒ̠ȥŕ~ʫŐα̠~xqȆƺ ,  
ҠテʘŤ̚¼ぜ²ʠȌ¼”qʠȌǹŕr¬（Ţニ̠ɿȨ̠ʨボ
”¸りƣГǠɿȨ”yrцɄy育ҔƕǨŌ̿¼ʂ々¸ǩȨ~­
¶¹q»rоР~ȋȒŋyy わ̠りƣГǠɿȨ~ǋ}
~rоР~ȋȒŋ µzǩȨ~­¶¹yqǹ
ŕ rりƣГǠ¼”yzоР~²y rわ̠ りƣГǠɿ
Ȩ¼院̞¸¼ʘɒy¸q
 Ȇƺ -‑  rȆƺ +r, ǹŕġХŋŐα̠¼Ȃロ¸¯ OWT ʠȌ¼ʠ
？qʠȌǹŕr逸つ¹ ,^̠Ѥ_j,^оРȋȒ̠_ȡȜɫ引ȥŕ
 Ɵ҅ニ­¶¹}q}r˙ ̠ ГǠご「ǱɠӤ¼Ʒ¯¸ǩȨ~x¸
^W(Y(&:gee!KUZB>ff&+33-‑5?dWWCAWee!EU?dWi&+33.5CWCd>U@WfSA(&+335
O>WVWdBSC&+33-‑_}¶rǱɠӤyわ̠ rǱɠӤx¸わ̠Э¨r
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оРふуƊx¸Őα̠~x¸~Ⱥ{¶¹qrǱɠニѺ}~
оРȥŕ¼サ̣y¸}z}ȂロºrǱɠニѺ}ɰŏ） rо
РȋȒŋ育Ҕƕ»¶rわ̠Ѷ~˙̠µ·°りƣГǠɿȨ~ǋ}qǱ
ɠニсyɰŏ）°rоР~ȋȒŋyy˷Ǽ rわ̠©z~˙̠µ
·°りƣГǠɿȨ~ǋ}~rоР~ȋȒŋ˷Ǽ r̠ɔ~Ҕ
yqǹŕ rȔッニ x~rりƣГǠ¼”yzоР~
²y rわ̠ りƣГǠɿȨ¼院̞¸¼ʘɒy¸q
 Ȇƺ +r,r-‑ ǹŕ¼さɄニȺ{¸rわ̠ りƣГǠ¼”yz
оР~z りƣГǠɿȨ¼院̞²yy{¸ºzq
 ぼ , ёぼ 0 ˭ ʼ’わ̠ rりƣГǠご「rоР~ピ»·yご「¼
͋ȩ¸ºzqcyzŌ̿¼Ȃロ¸¯r/Ȇƺ¼ʠ？q
 Ȇƺ .  rわ̠~りƣГǠ¼”zɤϻˀれ̡ģµ·°Ŭˀれ̡ģ¼͋
ȩ¸}z}¼ȂロqʠȌǹŕrジƣГǠご「¼͋¦˴Ʉ ГǠご「
ˀれ̡ģ̠ ĮǐyġѶrりƣГǠご「¼͋¦˴Ʉ ГǠご「ˀれ̡ģ
̠~Įǐ”·rϻˀれ̡ģµ·°Ŭˀれ̡ģ¼͋ȩyqŬˀれ̡ģ ϻ
ˀれ̡ģЭ¨rりƣГǠ¼ȼyzоР~ϻˀれϻy}
¶rわ̠ りƣГǠ¼”zɤ ^ ジƣГǠ¼”zɤЭ¨_оРピ
»·yご「¼͋ȩţʩ¸q
 Ȇƺ /  rわ̠ りƣГǠご「¼͋む¸˴Ʉ ジƣГǠご「¼͋む¸
˴ɄЭ¨rǈμ域４~yy˙̠¼͋¦}z}¼ȂロqʠȌǹŕr
ジƣГǠご「¼͋¦˴Ʉ rŬȈニҏӤ~ьμǈμ域４~yy˙̠µ·°
ŬȈニҏӤ~ɂyǈμ域４~y¸˙̠¼ȩ®ġѶrりƣГǠご「¼͋¦˴Ʉ
 rŬȈニҏӤ~ьμǈμ域４~yy˙̠ŬȈニҏӤ~ɂyǈμ域４~
y¸˙̠¼ヴデボȩ½yqǹŕ rわ̠~りƣГǠご「¼͋¦ɤrŬȈ
ニҏӤ~ɂyyzðåíÀÝáǈμ域４~y¸^ оР~ピ»·²y
_µ̧¸ÏÕá~ヴデボx¸¼ʘɒ¸°x¸Ⱥ{¶¹¸q
 Ȇƺ 0  rりƣГǠご「͋む˩ビ¼ョqȆƺ /  rりƣГǠご「
~{ŬȈニҏӤ~ɂ}°ǈμ域４~y¸˴Ʉ ͋ȩ}
q¹ ǈμ域４~y¸Ѷ~оР~ピ»·²yȺ{¶¹¸¯x¸q
ぎッ~°̥¹¡rǈμΜ４~y¸˴Ʉ°ȧ~Ȁy˙̠x¹¡͋ȩ
¹¸Őα̠~x¸qrȆƺ 0  Őα̠yȂロqǹ
ŕr逸つ”·rȧ~Ȁ¹¡rŬȈニҏӤɂyǈμ域４~y¸˙̠¼ɚ
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°ȩ½yqǹŕ rわ̠~りƣГǠご「¼͋¦ɤrоРピ»·²~
ÏÕá¸¼µ·ҙŲʘɒ¸°x¸Ⱥ{¶¹¸q
 Ȇƺ 1  rȆƺ / ġХŋŐα̠¼Ȃロ¸¯ OWT サɕ¼”q
¬rȆƺ 0 ヴ因rりƣГǠご「͋む˩ビ¼ョqȆƺ 1  ŬȈニ
ҏӤɂǈμΜ４育Ҕ¼か­Ʉ»r.éÚxăïĂíÀxĀ¼テʘr
¹¶~りƣГǠご「͋むƵªĮǐ¼Ȃロqǹŕrɚ°ȩ¬¹y
 rŬȈニҏӤ~ɂǈμΜ４yy˙̠xq¬rŬȈニҏӤ~
ɂǈμΜ４~y¸˙̠ŬȈニҏӤ~ьμǈμΜ４~yy˙̠ ヴデ
ボȩ¬¹yqȝ）ǹŕ rりƣГǠ¼¸ɤŬȈニҏӤ~ɂyご
「¼͋¦϶¶¹¸ðåíÀÝárоР~ピ»·²yご「¼͋¦̧
¸ÏÕá~ヴデボx¸¼ʘɒ¸°Ⱥ{¶¹¸q
 Ȇƺ 2  rȆƺ 0 ġХŋŐα̠¼Ȃロ¸¯ OWT サɕ¼”q
ʠȌǹŕrȆƺ 0 ヴ因rわ̠ りƣГǠ¼¸ɤrȧ~Ȁy˙̠x¸
¶¡rʙњ}¶Ǆӑ~ǖy˙̠x°͋む¸¼ʘyqǹŕ
 rわ̠~りƣГǠご「¼͋¦ɤrоРピ»·²~ÏÕá¸¼ʘɒ
¸°x¸q
 Ȇƺ .yȆƺ 2¬ǹŕ ʼ’わ̠ rりƣГǠご「rоР~ピ»·
yご「¼͋ȩ¸ºzqcyzŌ̿¼ʂ々¸°xq
 Ď˳¼¬¯¸ʼ’わ̠ rоР~ӕz rりƣГǠɿȨ¼院̞
¸ºzqcʼ’わ̠ rりƣГǠご「rоР~ピ»·yご「¼͋ȩ¸
ºzqcyz ,Ō̿yʠ˯ニȂロ¼”ǹŕry¹Ō̿°
Ůʂ々¹qǹŕ rŹ̧¼ふ˱y¸ rġХ，位°ふ
˱°x·rŬニびョ̠°д{ǹŕx¸Ⱥ{¶¹¸q



   \n*?O

 ҅Ȇƺǹŕ ry}ēƮ~xȺ{¶¹¸q¬Ȇƺ +y-‑¬
ǹŕ rわ̠りƣГǠɿȨ~й°˙̠Э¨ǋy» y¼r
Ɔう y°^Ȇƺ -‑_rʘy{¸q́ȼȆƺ ŗљうХϊ引
¹¸̎モʌӎӸ”µ¤¹ƕӳӎӸ°rわ̠~˙̠Э¨り
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ƣГǠɿȨ~ǋyyz~ǋサ¹µz・»¹¸qzȆƺ r
êá̧΂Źニϸゲ¼x¬·ȺӚ}µz・»¹¸q¹ふ
҅Ȇƺ rоРуƊx¸yzêáϸゲ¼ȺӚ¸rоР~わ̠
りƣГǠɿȨƨッĤ¸ y}Ⱥ{qʠȌǹŕrоР~Ʀ¸
µz˸Ǎ^оР~ȋȒŋy¸˸Ǎ_ rわ̠ ^ʠȌµ ˙̠ヴ
デボ¬_りƣГǠɿȨ¼院̞¸~ʘ¹q¹¬Ȇƺ わ̠ ˙
̠Э¨りƣГǠɿȨ~ǋy~Ǧ·Ѩ悪Ɇ¹~r˸ Ǎµ 
й°z ¶yyz¼ʘy{¸q
 ʕrȆƺ .y2¬ǹŕ rわ̠ГǠ）͋む”¸̇ϸゲ¼ʘ
y{¸q¹¬rわ̠ГǠご「Ʒ¯¸ϸゲƕ¸はȆƺǹŕ~ウ̶
¹q{¡r移ぽёёњ°Ʃˉµzrわ̠~ȩ®˙̠ϸゲ
rȦý²チyO#Jx¸qzϸゲ ˙̠Ѕ̂²^ ʪ_
ÓÌãĀţʩ¹¸°x¸qġѶr҅Ȇƺ r^ ǧ¹̧Ƃ¼ĭ­r”Ȝ
y˶悪¼ǈ育¸_êáϸゲ¼ȺӚrоРピ»·²ガҠrりƣ
ГǠご「ˀれ̡ģ̠²ȧȀyr¹¬Ȃロ¹}ϸゲ~
ГǠ）͋むĮǐ¼Ƶª¼ʘq́ ȼȆƺǋサ¹rЅ̂²
yϸゲ ̧љうХϊ引¸ϸゲx¸ġѶr҅ Ȇƺʘϸゲ 
êá­ϊ引¸ϸゲy{¸}°¹yq
 ¹¬”»¹êáГǠƕ¸Ȇƺ rンљうХョ ¬¸
µzьѩニѸちx¸２ŋӎӸ}¶Ȃロ~¹q}r҅ Ȇƺ
ǹŕ rêáГǠƕǨyµ·˰ɢΜ¸¯ rêá~々ϸゲ¼ʮ
·Ђ¹Ȃロ¸~йӃx¸¼ʘɒy¸qµz¼ʘ
yzēҍr҅Ȇƺ ġッēƮ~xy{¸ºzq



  	 §\n*`e

 ҅ȆƺȔŨrぼoʼ’わ̠ rоР~ӕz rりƣГǠɿ
Ȩ¼院̞¸ºzqcyzŌ̿¼ȂロȆƺ +y-‑  rоР~ȋȒŋ
y¸˸Ǎ わ̠ りƣГǠɿȨ¼院̞¸yzǹŕ~϶¶¹q}r
ǹŕ}¶ оР~ȋȒŋy¸˸ǍΐりƣГǠɿȨ¼院̞}rx¸y
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 rりƣГǠɿȨʙͿ~Ŋ~} ッ} yqビy rɰŏ）
りƣГǠɿȨ¼͈ɦニ^ вē〜～ニ_つッ¸Ȃロ¸~¸}°
¹yq˴Ʉr{¡ʼ’h>egSAVafbdaTWfSe@c¼引yȂロ¼¸
~Ⱥ{¶¹¸qh>egSAVafbdaTWfSe@  rɰŏ）ÚxÎÝá^{¡r˙̠_
ふ¸͈ɦニガē¼つッ¸~¸Śぽx¸qʠȌ r（ŢニоР~
ȋȒŋ˴Ʉrx¸y ȋȒŋyy˴Ʉrわ̠ɰŏ）ʼ’˙̠ふ¸
͈ɦニガēʔƔc¼つッ¸q（ŢニоР~ȋȒŋyy˴Ʉ rわ̠ り
ƣГǠɿȨ~ǋy¯^ {¡r。ǆµ·°_˙ ̠µ·ガē¼јz逸つ¹
¸~r°（ŢニоР~ȋȒŋ˴Ʉ°ヴ因ǩȨ~­¶¹¸¶¡rりƣГ
Ǡふ¸陰Ʒ~チŊyzµ·®ºりƣГǠふ¸陰Ʒнҙ¼院̞
y{¸ºzqġѶr（ŢニоР~ȋȒŋ˴Ʉ˙̠ふ¸ガ
ēӢ~Ȑˣ¹¡rりƣГǠɿȨ~Ŋ~ţʩ¸ºzqµrビ
y ɌȝzʠȌ¼ʠ？ȂロyйӃ~x¸q
 ぼ , r҅Ȇƺ引yҠぐɫ~оРȋȒ̠ rȣニʙȘē〜～¼ɂ
¯yzŐα̠°Ⱥ{¶¹¸qビy°¬҅Ȇƺ}¶ ō°y{
yq}~¶r影{¡ 9TdSBe+33  rȣニʙȘē〜～~ɂy４ rʙњ~
（Ţニѿ¬y４ƔȈ{¸}z}¼Ʀ¸¯rϻˀれ£y²Ŭˀれɔ
Ѥ¼¸〉〉ケy¸q}rE>XgCW Wf SA(^,+_ǹŕ ®
ºƲx·rҠ~テʘ¹­ϻˀれ£y~­¶¹yq¬ˢフ
^,++_ Ҡ΅»·Ǐ¼”y˷ǼϹɣ）Îx÷¼”y¸~rʠ
Ȍǹŕ Ҡ~x¸˷Ǽ Ė¸ǹŕ”·rǏ¼”y˴Ʉ ル̞˷Ǽ
Э¨њГż育ēɔ ­¶¹}q¹¶ǹŕ rҠぐɫ~ȣニʙȘ
ē〜～¼ɂ¯rǹŕりƣГǠɿȨ¼院̞yz΅へ̿ҙ¼Щッ¸°
x¸q}~¶r҅ʠȌ ビyȂロyyq¯r影
{¡ʙȘē〜～ʨボ^̜Ȏ&+32._¼引yr҅ʠȌǹŕ~ʙȘē〜～µサ
̣¹¸}z}r̅ˆȂロyйӃ~x¸ºzq
 ぼqʼ’わ̠ rりƣГǠご「rоР~ピ»·yご「¼͋ȩ¸º
zqcyzŌ̿¼Ȃロ¸¯”Ȇƺ .y2  rɰŏ） わ̠­
¯r˙ ̠”y°わ̠ヴ因éÚxă~­¶¹¸}z} ッ} 
yq}rю̠хŲʠ̠移ぽ¼Ⱥ{¸rわ̠ りƣГǠ¼¸µz˙
̠¼ȩ½͋¦ Ⱥ{Ͻyq¯r˙ ̠°りƣГǠ¼yzоР~
 rѿ¬yГǠご「}¶͋¡¹¸yµzÏÕá~Ⱥ{¶¹
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¸qµr˙ ̠”y°わ̠ヴ因rоР~ピ»·yご「¼͋ȩ¸
・»¹¸q}rビy ҅Ȇƺ}¶ ҙ¶} y¯rʠɤȂ
ロ­¸йӃ~x¸q
 ぼ . r҅Ȇƺ оРピ»·²ぐɫrÚxÎÝá４љˀれ
̡ģ̠²ȧȀ¼引yq¹ rоРピ»·²ぐɫ~¹¬Ų
ӕ¹”¶r҅ȆƺŪМ¸йӃ~x¯x¸qビy r
¬rズ̼ニнȒ¼引y¯rн意ニびョ̠ ɂyy{¸ºzq¬rは
ˆぐɫ¼””·rˀ れ̡ģ̠²ȧȀǹŕ¼¨̿ҙ¸΅へ
̿ҙ¼Ⱥ{¸ Ͻyy{¸ºzq y{rɌȝ°因wぐɫѶѸ¼Ȃ
ロyйӃ x¸ºzq
 ぼ / rоРĮǐサ̣ӃĤr˔でy¸ˀれ̚~Ⱥ{¶¹¸Ő
α̠~x¸q影{¡r˔でy¸ˀれ~ + ˴Ʉrˀれϻĉyо
Р~¬zrジƣГǠご「͋¡¹¬zq}rの
°˔でy¸ˀれ~x¸˴Ʉ rĉyоР~¬ˀれ¼ӑ¹rの
ˀれϻジƣГǠご「¼ょ~¸ºzq~r˔ でy¸ˀれ
̚~はy４ оР¼x¬·Ʀy}°¹yq}rビy 
҅Ȇƺ}¶ ッ} y¯rɌȝȂロyйӃ~x¸ºzq
 ビƕӳrоРĮǐ¼Ⱥɭ¸˳ rќŋɔ°ȺӚ¸йӃ~x¸
}°¹yq影{¡rЀ҅ャҿ（Ţ ƕǨӗン̠~チyġѶr¿øÿ
Ç̬ҿ（Ţ ƕǨӗン̠~ɂy（Ţx¸y»¹y¸^ KUZgY&Qg@>&
#ad>@SiS&!LS@WBgdS(&,3_qyzƕǨӗン̠ rƐΐy{¡rふ
４ƕǨ͋むʈはx·rƢなƕǨ²̇ƨƕǨ¼Ę々sȵΣ¸ɤ
ʙҰボ¼：q˳ ƩƯӸ}¶°̘Ӹ¸µzr（ŢƕǨӗン̠ r
оРふ¸уƊ̠Įǐ¼ҷ{¸Őα̠~x¸qʠɤrƙゃsね s҅žȎ^ ,+0_
 rƕǨӗン̠チy（Ţ ̇ƕǨ̠¼Σ ϽrĉyоР¼϶¸
r˔ でy¸ˀれ}¶Б̳¹¸Őα̠~ɂ¬¸¯rĉyоР¼϶¸
ふуƊx¸ġѶrƕǨӗン̠ɂy（Ţ ̇ƕǨ¼Σ²rӡy
оР¼϶¸ zƕǨ¼ΣŐα¼ɂ¯¸¯rôÔßÀîоР¼϶¸
ふуƊx¸¼ʘɒy¸q҅ Ȇƺ rりƣГǠ¼yzr
ĉyоР¼¶¹¸Įǐ˩ビ¼ョ~rzƯӸ}¶Ⱥ{¸
rµzĉyоР~¶¹¸Įǐ ƕǨӗン̠~チy（Ţµ·ȋギ­
¶¹¸}°¹yqyy}{¸r҅ Ȇƺ϶¶¹ǹŕ rƕǨӗン̠~チy
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Ѐ҅ϸ育ǹŕy{¸}°¹yqビy rɌȝr¿øÿÇ
̬ҿ（Ţ”y°Ȇƺ¼ゼʋŲІ¸йӃ~x¸ºzq



  
 ga*\n*b{

 ҅ȆƺȆƺ+yȆƺ-‑ оР~りƣГǠɿȨƵªĮǐyȂロ¼”
~rоРĎŬ°りƣГǠɿȨĮǐ¼ƵªӃĤ ї̚Ⱥ{¶¹¸q
}rギ）Μ¸Ȕ·rzӃĤy¹¬©½Ȃロ¹yyq
 影{¡r”Ǘ~x¸yzʼ’Μųc¼ɂ¯rわ̠°˙̠°réxáãx
ĎŬҏӤニĖ̠ふ¸¿ïĂxÜ~た２¹¸^D>&WfSA(&,+0_q¬r҅
Ȇƺ°­µzrȒɦǱɠニѺ} rりƣГǠɿȨ¼サ̣y¸Őα
̠~˃њȺ{¶¹¸q¼͎テȺ{¸rġХrЇӰ~˳~¸¹
−－Ђ ぜŏ¸Ⱥ{¶¹¸¯rЇӰ~りƣГǠɿȨĮǐ¼ƵªŐα̠°
Ⱥ{¶¹¸^ r˙ ̠~̈́Ǒ〉〉шy¸˴Ʉ ЇӰµ¸−－Ђぜŏ
 ȈɊ¯y¯rǩȨ ̠ɔ~x¸}°¹y_q¬rりƣГǠ ^ ２
ŋニƒビ}¶Ⱥ{¸_。°¼¸¯ȼンx¸q¯rѠǱ͎˙
̠ѠǱȝ˙̠ りƣГǠɿȨ~Ė¸}°¹yqµzЇӰ²̠
ѤyµzӃĤ~りƣГǠɿȨĮǐ¼ҷ{¸~Ⱥ{¶¹¸q
 rビyȆƺ -‑ àxÚ¼引yょɬニњ̴¼”q
”rʠȌ˷Ǽ оРȋȒŋȥŕ~ˇ¬z¯rル̞˷Ǽɰŏ）­
¼ふ˱qりƣГǠɿȨ¼˄でѦ̚r̠ Ѥ ,^ ГǠƕǨ4ƢɎ he(
ҎɎ_j.^Ї΅4, ΅ he(-‑ ΅ he(. ΅ he(/ ΅_њɲњ̴¼”ǹ
ŕrわ̠ ГǠƕǨjЇ΅ȡȜɫ引~育ēx^!-‑&37-‑(33&b6(+_q
ŊĐȂッ¼ʠ？ºrҎɎ）  , ΅s-‑ ΅µ·°. ΅s/ ΅り
ƣГǠɿȨ~ǋ¬y^ʕѢ LSTAW1'+ ˳Ι_qġѶƢɎ） Ї΅~˳~
¸りƣГǠɿȨ~Ŋ~y^ʕѢ LSTAW 1'+ ŊΙ_qȝ）ǹŕ r
ǹɎr。°¼°わ̠ßÕáÕßĂăΛ~チŊ¸yΜȈ^?dSk&
QSCY!HabW(&,0_̣Ʉy¸y{¸}°¹yq


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LSTAW1'+(  わ̠Ї΅りƣГǠɿȨўǔΛмˍѥɔ


 ġѶr˙ ̠ ГǠƕǨjЇ΅ȡȜɫ引~育ē }^ !-‑&226+&Ce_q
rГǠƕǨ〉〉ȥŕ~育ē y°r育ēǖ^!+&227+(13&
b7(+3_rƢɎ）Ѷ~ҎɎ）µ·°りƣГǠɿȨ~ɂ}qヴ因rЇ΅〉〉
ȥŕ°育ē y°r育ēǖ^!-‑&227+(13&b7(+0_rЇ΅~˳~¸
^ϸ / ΅Ď˳¸_りƣГǠɿȨ~Ŋ~y^LSTAW1',_qȝ）
ǹŕ rѠǱȝ˙̠ りƣГǠɿȨ~Ŋ~¸¼ʘɒ¸°x·rʙ１
Ƃン¼̧˺Ƃン}¶に̝ӺÓíá¸¼˘y¸}°¹
yq

LSTAW1',(  ˙̠Ї΅りƣГǠɿȨўǔΛмˍѥɔ
ГǠƕǨ Ї΅ ўǔΛ мˍѥɔ
ҎɎ
, ΅ .(+/ (-‑1
-‑ ΅ .(.. (./

. ΅ 0(+1 (/.
/ ΅ .(3/ (1-‑
ƢɎ
, ΅ 0(0 (2+
-‑ ΅ .(1 (/,

. ΅ .(.+ (-‑0
/ ΅ .(,/ (-‑2
ГǠƕǨ Ї΅ ўǔΛ мˍѥɔ
ҎɎ
, ΅ -‑(, (-‑2
-‑ ΅ ,(1-‑ (.0

. ΅ -‑(-‑ (/,
/ ΅ +(/ +(-‑
ƢɎ
, ΅ -‑(0-‑ (/,
-‑ ΅ -‑(/ (-‑/

. ΅ ,(30 (-‑0
/ ΅ ,(., (-‑/
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¹¶ǹŕ rŤラ）̚~˃њ y¯ţʩ ガē~йӃx¸°r
ГǠƕǨ²ЇӰ~りƣГǠɿȨĮǐ¼Ƶª¼ʘɒ¸°x¸qz
ǩȨ r¹¬Ȇƺ ˃њȂロ¹”¶rりƣГǠɿȨГǠƕ
ǨsЇӰƕǨ¼ҙ¶}¸¯ ɌȝΜȈ¼ウ̶yйӃ~x¸q
 zビĎŬ°rɌȝҙ¶}y¨移ぽ はx¸qぼ + r҅
Ȇƺč為ぎッy͎テ¼ŲІ¸йӃ~x¸q҅ Ȇƺ わ̠~りƣГǠ
¼¸ɤrоРふуƊx¸ ѿ¬yジƣГǠご「~϶¶¹¸
¯ぎッyq r˙ ̠~わ̠りƣГǠふåÈßÀî΂
ボ¼°rzоР¼ѝrの）°ピ{¸¼͎テy¸qz
͎テ rズƊニ Ɣěyyµz・»¹¸~rɌȝ½ŲІy
йӃ~x¸ºzq”rzぎッ~¸ ^ ˙̠~わ̠りƣГǠ¼
ȁ~¸ _rʙњ²。°ふモʌ~¸Őα̠~ɂ¬¸¯Ⱥ
{¶¹¸^:gee&,+,_q¸¶¡rЅ̂エ˙̠ rч~りƣГǠȼン¼
¸rɳ¬¹¸。°ѿ¬y¯rzʔƣч
ȼンуƊ¸Őα̠°x¸ºzq
 ぼ , r҅Ȇƺ rоР~りƣГǠҷ{¸Įǐ¼Ȃロy~rジƣГ
Ǡ°оР~Įǐ¼ҷ{¸Őα̠~x¸}°¹yq影{¡rわ̠~ジƣГǠ¼
¸˴ɄrりƣГǠ˴Ʉ ěyrГǠご「ほモʌ¼¸¸q
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